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O meu trabalho na Câmara Municipal do Porto tem sido essencialmente ao nível do apoio 
técnico em mecanismos de suporte à decisão, através do desenvolvimento de estratégias 
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My work in the Municipality of Porto has been essentially at the level of technical support in 
decision support mechanisms, by developing preventive and corrective strategies in the 
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